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Êîãí³òèâíå ìîäåëþâàííÿ çíà÷åííÿ íîì³íàòèâíèõ îäèíèöü ìîâè ïîñ³äàº 
ïð³îðèòåòíå ì³ñöå ñåðåä íàïðÿìê³â ñó÷àñíî¿ ë³íãâ³ñòèêè, îñê³ëüêè 
â³äêðèâàº äîñòóï äî äîñë³äæåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ ³ 
äîçâîëÿº âñòàíîâèòè ñïåöèô³êó êîíöåïòóàëüíî¿ òà ìîâíî¿  êàðòèí ñâ³òó 
ë³íãâîêóëüòóðè. Öå ³ º  ìåòîþ  íàøî¿ ðîáîòè. Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ 
âèð³øåííÿ òàêèõ çàâäàíü, ÿê íàäàííÿ âèçíà÷åíü êîíöåïòóàëüíî¿ êàðòèíè 
ñâ³òó (ÊÊÑ) òà ìîâíî¿ êàðòèíè ñâ³òó (ÌÊÑ) ÿê ðåçóëüòàò³â êàòåãîðèçóþ÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, âñòàíîâëåííÿ ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêó; ç’ÿñóâàííÿ ïðîöåñ³â 
êàòåãîðèçàö³¿ òà êîíöåïòóàë³çàö³¿ ÿê óí³âåðñàëüíèõ àêò³â ï³çíàííÿ; 
äîñë³äæåííÿ àðõåòèï³â ÿê ïåðâèííèõ êîíöåïò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
óòâîðåííÿ ÊÊÑ òà ÌÊÑ. 
Ñó÷àñí³ àâòîðè âèçíà÷àþòü ÊÊÑ ÿê â³äîáðàæåííÿ ó ñâ³äîìîñò³ 
³íòåð³îðèçîâàíîãî ëþäèíîþ ñâ³òó [1, ñ. 259], óí³âåðñàëüíèé îð³ºíòèð 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ãëîáàëüíèé îáðàç ñâ³òó, ÿêèé º îñíîâîþ ¿¿ ñâ³òîãëÿäó, 
òîáòî â³äáèâàº ³ñíóþ÷³ âëàñòèâîñò³ ñâ³òó â ¿¿ ðîçóì³íí³ [2, ñ. 21–27]. ²íøå 
âèçíà÷åííÿ ÊÊÑ íàäàº  Â. À. Ï³ùàëüí³êîâà, ÿêà ö³ëêîì ñëóøíî ââàæàº ¿¿ 
ñèñòåìîþ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³éñíèé ÷è ìîæëèâèé ñâ³ò, ÿêà ïîñò³éíî 
çíàõîäèòüñÿ ó ñòàí³ ðîçâèòêó òà îïåðàòèâíî¿ ìîá³ëüíîñò³ çà ðàõóíîê 
áåçïåðåðâíîãî ï³çíàííÿ ³íäèâ³äîì îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³ [3, ñ. 47]. 
Íàãîëîñèìî, ùî ï³ä ÷àñ ï³çíàííÿ îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³ îáðîáêà òà 
ç³ñòàâëåííÿ äàíèõ, ùî íàäõîäÿòü ð³çíèìè êàíàëàìè ³ òîìó íàëåæàòü 
ð³çíèì ìîäàëüíîñòÿì, â³äáóâàºòüñÿ íà êîíöåïòóàëüíîìó ð³âí³ ñâ³äîìîñò³. 
 Íå çàéâèì áóëî á ñêàçàòè, ùî ó ôîðìóâàíí³ ÊÊÑ îñîáëèâó ðîëü 
â³ä³ãðàþòü êóëüòóðîëîã³÷íèé ³ ë³íãâîñåì³îëîã³÷íèé àñïåêòè. Êàðòèíà 
ñâ³òó, ùî ðîçóì³ºòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ìàº äóæå áàãàòî ñï³ëüíîãî ç 
ô³ëîñîôñüêî-àíòðîïîëîã³÷íèìè êîíöåïö³ÿìè. Ïðè öüîìó ÊÊÑ 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðèâíåñåííÿì ÿê ñóá’ºêòèâíèõ, òàê ³ çàãàëüíîëþäñüêèõ 
ïîíÿòü, ÿê³ ï³ä ÷àñ ¿õ àêöåíòóâàííÿ ïîòðåáóþòü âèðàæåííÿ îñîáëèâèìè 
ìîâíèìè çàñîáàìè. Ñë³ä òàêîæ çàóâàæèòè, ùî ÊÊÑ ëèøå ÷àñòêîâî 
âåðáàë³çóºòüñÿ, òîáòî îòðèìóº ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ÌÊÑ – ìîâíèõ 
îäèíèöÿõ ð³çíèõ ð³âí³â. Ïåâíà æ ÷àñòèíà ÊÊÑ íå ìîæå áóòè âèðàæåíîþ 
çàñîáàìè ìîâè é çàëèøàºòüñÿ ïîçà ¿¿ ìåæàìè íà ð³âí³ ÷óòòºâîãî äîñâ³äó. 
ÌÊÑ ïðèéíÿòî â³äìåæîâóâàòè â³ä ÊÊÑ, îñê³ëüêè âîíà º îñíîâîþ 
ìîâíîãî âò³ëåííÿ, ñëîâåñíîþ êîíöåïòóàë³çàö³ºþ ñóêóïíîñò³ çíàíü ïðî 
ñâ³ò. Ä³éñí³ñòü “ïðîåêòóºòüñÿ” êîíöåïòóàë³çàòîðîì ó ñåìàíòèêó ïðèðîäíî¿ 
ìîâè, ñòâîðþþ÷è ìîâíó êàðòèíó ñâ³òó, ÿêó äåÿê³ äîñë³äíèêè íàçèâàþòü 
“ñïðîåêòîâàíèì ñâ³òîì” (projected world) [4].  
Ï³ä ÌÊÑ äîñë³äíèêè ðîçóì³þòü ñóêóïí³ñòü çàô³êñîâàíèõ ó îäèíèöÿõ 
ìîâè óÿâëåíü íàðîäó ïðî ä³éñí³ñòü íà ïåâíîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó  
[5, ñ. 89], òîáòî â³äîáðàæåííÿ ïðåäìåò³â, ÿâèù, ôàêò³â, ñèòóàö³é 
ä³éñíîñò³, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â, æèòòºâèõ ñòðàòåã³é ³ ñöåíàð³¿â ïîâåä³íêè 
â ìîâíèõ çíàêàõ, êàòåãîð³ÿõ, ÿâèùàõ ìîâëåííÿ, ùî º ñåì³îòè÷íèì 
ðåçóëüòàòîì êîíöåïòóàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ ä³éñíîñò³ â åòíîñâ³äîìîñò³  
[6, ñ. 365]. Íà íàøó äóìêó, ÌÊÑ – öå îáðàç ñâ³òó, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ 
ë³íãâ³ñòè÷íèìè çàñîáàìè, à ñàìå: íîì³íàòèâíèìè, ãðàìàòè÷íèìè, 
ôóíêö³îíàëüíèìè, îáðàçíèìè, äèñêóðñèâíèìè. 
Ó÷åí³, ùî çàéìàþòüñÿ ðîçðîáëåííÿì ïîíÿòòÿ “ìîâíà êàðòèíà ñâ³òó”, 
ãîâîðÿòü ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿. Äåÿê³ ç íèõ 
äîõîäÿòü âèñíîâêó, ùî âèðàç “ìîâíà êàðòèíà ñâ³òó” ïåâíîþ ì³ðîþ º Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  117 
óìîâíèì: îáðàç ñâ³òó, ùî â³äòâîðþºòüñÿ çà äàíèìè îäí³º¿ ëèøå ìîâíî¿ 
ñåìàíòèêè, ñêîð³øå íîñèòü êàðèêàòóðíèé òà ñõåìàòè÷íèé õàðàêòåð  
[7, ñ. 67]. Þ.Ä. Àïðåñÿí íàçèâàº ìîâíó êàðòèíó ñâ³òó íà¿âíîþ ó òîìó 
ðîçóì³íí³, ùî íàóêîâ³ âèçíà÷åííÿ òà ìîâí³ òëóìà÷åííÿ íå çàâæäè 
çá³ãàþòüñÿ çà îá’ºìîì ³ íàâ³òü çà çì³ñòîì [8]. 
ÌÊÑ íåð³äêî ïîð³âíþþòü ³ç äçåðêàëîì, ó ÿêîìó â³äáèâàºòüñÿ ðåàëüíèé 
ñâ³ò. Îäíàê ðîçðîáëåííÿ ïðîáëåìè ïîñòóïîâî íàâîäèòü ó÷åíèõ íà äóìêó 
ïðî òå, ùî ÌÊÑ øâèäøå íàãàäóº íå äçåðêàëî, à àâòîïîðòðåò, ùî ñòâîðþº 
õóäîæíèê, äèâëÿ÷èñü ó äçåðêàëî [9, ñ. 77]. Ðîçóì³ííÿ ÌÊÑ íå ÿê 
äçåðêàëüíîãî â³äîáðàæåííÿ ñâ³òó, à ÿê éîãî çàìàëüîâêè ôîêóñóº óâàãó íà 
àíòðîïîôàêòîð³, îñê³ëüêè ñàìå ëþäèíà, ùî ðîçìîâëÿº, ìåíòàëüíî 
â³äòâîðþº òà âåðáàëüíî ³íòåðïðåòóº îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷ó ðåàëüí³ñòü. 
Ðåàëüí³ñòü â³äîáðàæàºòüñÿ øëÿõîì â³äòâîðåííÿ òèõ ¿¿ ñêëàäîâèõ, ÿê³ 
âèäàþòüñÿ äëÿ àäðåñàíòà íàéâàæëèâ³øèìè, ðåëåâàíòíèìè, òàêèìè, ùî 
íàéá³ëüø ïîâíî õàðàêòåðèçóþòü ñâ³ò. 
Òèì ñàìèì ÌÊÑ ìàº ãëèáîêî óêîð³íåíèé àíòðîïîöåíòðè÷íèé 
õàðàêòåð, º ñâîºð³äíîþ ïðèçìîþ, êð³çü ÿêó ëþäèíà áà÷èòü ñâ³ò ³ ÿêà 
âèçíà÷àº ¿¿ ñòàâëåííÿ äî öüîãî ñâ³òó [10, ñ. 61]. Çàóâàæèìî, ùî îñíîâíèì 
çàâäàííÿì òåîð³¿ ÌÊÑ º âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, â ÷îìó ³ ÿê óïîðÿäêîâàí³ 
â³äîìîñò³ ïðî ìîâó, ÿê ïðàöþþòü ¿¿ îêðåì³ îäèíèö³ òà êàòåãîð³¿. 
Êîæíà ïðèðîäíà ìîâà ïî-ñâîºìó ÷ëåíóº ñâ³ò, òîáòî ìàº ñâ³é 
ñïåöèô³÷íèé ñïîñ³á éîãî êîíöåïòóàë³çàö³¿. ²íøèìè ñëîâàìè, â îñíîâó 
êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ìîâè ïîêëàäåíà îñîáëèâà ìîäåëü, àáî êàðòèíà ñâ³òó, ³ 
ìîâåöü ïîâèíåí îðãàí³çîâóâàòè çì³ñò âèñëîâëþâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ 
ìîäåë³. Òàêèì ÷èíîì, ÌÊÑ ó êîæí³é ìîâ³ º íåïîâòîðíîþ, ñâîºð³äíîþ, 
ñàìîáóòíüîþ ³ âèçíà÷àºòüñÿ íàö³îíàëüíîþ ñïåöèô³êîþ – ñîö³àëüíèìè, 
êóëüòóðíèìè, ïñèõîëîã³÷íèìè, äóõîâíèìè îñîáëèâîñòÿìè íàðîäó, éîãî 
òðàäèö³ÿìè.  
Ïðîòå çàóâàæèìî, ùî áåç çàãàëüíî¿ êîíöåïòóàëüíî¿ êàðòèíè ñâ³òó ÿê 
âñåîõîïëþþ÷îãî îáðàçó áóòòÿ íåìîæëèâå ëþäñüêå ñï³ëêóâàííÿ ³ 
âçàºìîðîçóì³ííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ÿê á³îñîö³àëüíîãî 
óãðóïîâàííÿ. Òîáòî ç îãëÿäó íà óí³âåðñàëüí³ñòü ìåõàí³çì³â ï³çíàâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ñï³ëüí³ñòü ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ, ºäí³ñòü ïðèðîäè â 
ö³ëîìó, à òàêîæ çàâäÿêè ³íòåãðàö³¿ òà òðàíñëÿö³¿ ëþäñüêîãî äîñâ³äó ñòàº 
ìîæëèâîþ “êîíöåïòóàëüíà ºäí³ñòü ëþäñòâà”. 
Òàêèì ÷èíîì, ñâ³ò º ºäèíèì äëÿ âñ³õ, õî÷à ìîâíå ïîäàííÿ ñâ³òó ìîæå 
áóòè íåïîâíèì àáî íåòî÷íèì, áî, ïî-ïåðøå, òàêèì º ñïîñ³á â³äòâîðåííÿ, 
ïî-äðóãå, ëþäèíà ìîæå íå çíàòè ñâ³ò ÿê ³íäèâ³ä, à ïî-òðåòº, ëþäèíà ìîæå 
íå çíàòè ñâ³ò ÿê ïðåäñòàâíèê ïåâíîãî ñîö³óìó. Îñòàíí³ äâà òâåðäæåííÿ 
ïîêàçóþòü, ùî ìîâíå ìèñëåííÿ â³äîáðàæàº ð³âåíü çíàíü ëþäèíè ïðî ñâ³ò 
ÿê ³íäèâ³äà òà ð³âåíü çíàíü ëþäèíè ïðî ñâ³ò ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ 
ñï³ëüíîòè.  
Êîíöåïòóàëüíà ³ ìîâíà êàðòèíè ñâ³òó ââàæàþòüñÿ íàìè ðåçóëüòàòîì 
êàòåãîðèçóþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, à ñàìå ïðîöåñ³â  êàòåãîðèç³ö³¿  òà 
êîíöåïòóàë³çàö³¿, íà ÿêèõ ìè çóïèíèìîñÿ äåòàëüí³øå. 
Ïîíÿòòÿ ïðî îêðåì³ îá’ºêòè, âëàñòèâîñò³, ïîä³¿ àáî ñòàíè îá’ºäíóþòüñÿ 
ó ñâ³äîìîñò³ çâè÷àéíî ó êëàñè – êàòåãîð³¿, ùî ñòàíîâèòü îñíîâó ïðîöåñó 
ï³çíàííÿ âçàãàë³. Áåç ïðîöåñó  êàòåãîðèçàö³¿ íåìîæëèâèé æîäåí àêò 
ï³çíàííÿ, âîíà âñþäèñóùà ³ âñåîõîïëþþ÷à. ßê çàçíà÷àº Â. Í. Ìàñêàäèíÿ, 
“óí³âåðñàëüíèé ïðèíöèï êàòåãîðèçàö³¿ – öå ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè 
ìàêñèìóì ³íôîðìàö³¿ ïðè ì³í³ìàëüíèõ êîãí³òèâíèõ âèòðàòàõ” [11, ñ. 24]. 
Ïðîòèëåæíèé  êàòåãîðèçàö³¿ êîãí³òèâíèé ïðîöåñ êâàë³ô³êóºòüñÿ ÿê 
êîíöåïòóàë³çàö³ÿ. Õàðàêòåðèçóþ÷èñü áàãàòîêàíàëüí³ñòþ é ö³ë³ñí³ñòþ 
îòðèìàííÿ òà ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿, âîíà ñïðÿìîâàíà íà âèä³ëåííÿ ó 
ñâ³äîìîñò³ ñóá’ºêòà ï³çíàííÿ ì³í³ìàëüíèõ çì³ñòîâèõ îäèíèöü äîñâ³äó, ÿê³ 
ï³ääàþòüñÿ îìîâëåííþ. Äîäàìî, ùî  êîíöåïòóàë³çàö³ÿ  º ÷àñòèíîþ âñ³º¿ 
ñèñòåìè çíàííÿ, ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ â ä³àä³ “ëþäèíà – ñâ³ò”. Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  118 
Ì. Ì. Ïîëþæèí ââàæàº, ùî êîíöåïòóàë³çàö³ÿ – öå îêðåì³ êîãí³òèâí³ 
ïðîöåñè, ùî ïðîõîäÿòü ó ÷àñ³, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñëóõà÷ àáî ÷èòà÷, 
âèõîäÿ÷è ç åêñïë³öèòíî âèðàæåíî¿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âëàñíî¿ 
ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ ³ âðàõîâóþ÷è â³äïîâ³äíèé êîíòåêñò, êîíñòðóþº 
íîâó (ìåíòàëüíó) ñåìàíòè÷íó ðåïðåçåíòàö³þ ³íôîðìàö³¿ [12, ñ. 7]. Ìè 
ðîçãëÿäàºìî  êîíöåïòóàë³çàö³þ ÿê ÷ëåíóâàííÿ ïîòîêó ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ä³éñí³ñòü íà êîíöåïòè òà â³äíîøåííÿ, ùî ¿õ ïîâ’ÿçóþòü, ÿê 
áàãàòîåòàïíèé ïðîöåñ, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç íàêëàäàííÿ íà ³íôîðìàö³éíèé 
ïîò³ê ñèìâîë³÷íîãî ôîðìàòó, äàë³ ôîðìàòó çðàçê³â, ñõåì òîùî, ³ âèÿâëÿº 
ïðè öüîìó òèïîâ³ òà âèïàäêîâ³ ÿêîñò³ îá’ºêò³â. 
Äåÿê³ â÷åí³ ââàæàþòü, ùî  êàòåãîðèçàö³ÿ ïåðåäóº  êîíöåïòóàë³çàö³¿ 
[13]. Çàçíà÷åíó òî÷êó çîðó ïîä³ëÿº Î.Ñ. Êóáðÿêîâà. Âîíà íàãîëîøóº, ùî ó 
êîãí³òèâí³é ë³òåðàòóð³ ÷àñòî âèñóâàºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è 
îðãàí³çîâóþòüñÿ êàòåãîð³¿ íàâêîëî âæå ñôîðìîâàíèõ êîíöåïò³â, ÷è, 
íàâïàêè, ñàì³ êîíöåïòè ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ ÿê ðåçóëüòàò ðåôëåêñ³é íàä 
ñôîðìîâàíèìè êàòåãîð³ÿìè ³, îñîáëèâî, ðîçäóì³â íàä òèì, ÿêà çàãàëüíà 
³äåÿ àáî óÿâëåííÿ ïîêëàäåí³ â ¿õ îñíîâó, à äàë³ é îñìèñëåííÿ òàêèõ ³äåé 
òà óÿâëåíü ó âèãëÿä³ îñîáëèâèõ êîíöåïò³â. Íà ¿¿ äóìêó, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, 
ùî íà ñüîãîäí³ ïåðåâàæàº îñòàííÿ òî÷êà çîðó: êîíöåïòè ñêëàäàþòüñÿ ó 
ïðîöåñàõ êàòåãîðèçàö³¿  [10, ñ. 8]. 
Ìè ïîä³ëÿºìî òî÷êó çîðó Î. Ñ. Êóáðÿêîâî¿ ³ ââàæàºìî, ùî 
êîíöåïòóàë³çàö³ÿ  ³ êàòåãîðèçàö³ÿ º ð³çíèìè âèäàìè êëàñèô³êàö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ïåðøèé íàö³ëåíèé íà âèä³ëåííÿ äåÿêèõ ì³í³ìàëüíèõ 
îäèíèöü ëþäñüêîãî äîñâ³äó â ¿õ ³äåàëüíîìó çì³ñòîâíîìó óÿâëåíí³, äðóãèé 
– íà îá’ºäíàííÿ îäèíèöü, ÿê³ âèÿâëÿþòü ïîä³áí³ñòü ó òîìó ÷è ³íøîìó 
â³äíîøåíí³ àáî õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê òîòîæí³, ó á³ëüø³ ðîçðÿäè. 
ßê çàóâàæóþòü íàóêîâö³, äëÿ ïðîöåñ³â  êàòåãîðèçàö³¿  òà 
êîíöåïòóàë³çàö³¿, à òàêîæ äëÿ óòâîðåííÿ êîíöåïòóàëüíî¿ ³ ìîâíî¿ êàðòèí 
ñâ³òó, íåîáõ³äíî ïðèïóñòèòè ³ñíóâàííÿ äåÿêèõ âèõ³äíèõ àáî ïåðâèííèõ 
êîíöåïò³â, ç ÿêèõ ïîò³ì ðîçâèâàþòüñÿ âñ³ ³íø³ [14, ñ. 102]. Òàê³ 
íàéïðîñò³ø³ áóòòºâ³ êîíöåïòóàëüí³ ñòðóêòóðè (ó íåâåëèê³é ¿õ ê³ëüêîñò³) – 
àðõåòèïè êîëåêòèâíî¿ ñâ³äîìîñò³, óí³âåðñàëüí³ äëÿ âñüîãî ëþäñòâà – 
âõîäÿòü äî á³îïðîãðàìè ëþäèíè, òîáòî º âðîäæåíèìè, à îòæå, òàêèìè, ùî 
ïåðåäóþòü ìîâ³ é íåçàëåæí³ â³ä íå¿. ²íøèìè ñëîâàìè, ï³ä  àðõåòèïîì 
ðîçóì³þòü óí³âåðñàëüí³ ìîäåë³, ùî âèïëèâàþòü ç êîëåêòèâíîãî 
ï³äñâ³äîìîãî, ñï³ëüíîãî äëÿ âñüîãî ëþäñòâà, àáî òåíäåíö³þ äî óòâîðåííÿ 
óÿâëåíü, ÿê³ ìîæóòü çíà÷íî êîëèâàòèñÿ â äåòàëÿõ, íå âòðà÷àþ÷è ïðè 
öüîìó áàçîâî¿ ñõåìè. 
Äîñë³äíèêè ðîçãëÿäàþòü  àðõåòèïè ÿê îñíîâó ³íôîðìàö³éíî-
îð³ºíòàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ïñèõ³êè îêðåìîãî ³íäèâ³äà [15, ñ. 44] ³ 
çàëó÷àþòü ¿õ äëÿ ïîøóêó ìåíòàëüíèõ ïåðøîîñíîâ. ²íòåðïðåòàö³ÿ 
àðõåòèï³â ÿê ïðèðîäæåíèõ ³äåé àáî çàãàäîê, ÿê³ çìóøóþòü ëþäåé 
ïåâíèì ÷èíîì ñïðèéìàòè, ïåðåæèâàòè òà ðåàãóâàòè íà ïîä³¿ [16, ñ. 200], 
ðåïðåçåíòóº ¿õ ÿê íåïîä³ëüí³ ñòðóêòóðè, íå ñïðèÿþ÷è âèÿâëåííþ ¿õí³õ 
âèòîê³â. 
Ñó÷àñíà íàóêà íå ìàº ºäèíîãî ïåðåë³êó àðõåòèï³â: óâàæàþòü, ùî ¿õíÿ 
ê³ëüê³ñòü ó êîëåêòèâíîìó ï³äñâ³äîìîìó ìîæå áóòè íåîáìåæåíîþ. 
Óíàñë³äîê àíàë³çó ïðàöü Ê.Þíãà â÷åí³ âèä³ëèëè òàê³ îñíîâí³ àðõåòèïè: 
ìàòè, äèòèíà, ãåðîé, ìóäðåöü, áîæåñòâî Ñîíöÿ, øàõðàé, Áîã ³ ñìåðòü, 
ïåðñîíà (ïóáë³÷íå îáëè÷÷ÿ îñîáè, ÿêå âîíà ïðîÿâëÿº ïðè âçàºìîä³¿ ç 
³íøèìè ëþäüìè), àí³ìà (âíóòð³øí³é îáðàç æ³íêè â ÷îëîâ³êîâ³, éîãî 
ï³äñâ³äîìà æ³íî÷à ñòîðîíà), àí³ìóñ (âíóòð³øí³é îáðàç ÷îëîâ³êà â æ³íö³, ¿¿ 
ï³äñâ³äîìà ÷îëîâ³÷à ñòîðîíà) é ñàì³ñòü (ÿäðî îñîáèñòîñò³) [16, ñ. 201].  
Íàâåäåí³  àðõåòèïè ìàþòü ñêëàäíó ñòðóêòóðó é, íà íàøó äóìêó, 
ôîðìóþòüñÿ âíàñë³äîê âçàºìîä³¿ á³ëüø åëåìåíòàðíèõ êîíöåïò³â, à òîìó 
ìîæóòü áóòè ðîçêëàäåí³ íà ïðîñò³ø³ åëåìåíòè, ÿê³ ïîÿñíþþòü ¿õíº Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  119 
çíà÷åííÿ é âèêîðèñòàííÿ ÿê îäèíèöü êîëåêòèâíîãî ï³äñâ³äîìîãî. Òàê, 
àðõåòèïè Áîã ³ ñìåðòü ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ïðîòèëåæíèìè òî÷êàìè â³äë³êó 
âåðòèêàë³. Áîãà ïîâ’ÿçóþòü ³ç âåðõí³ìè ð³âíÿìè ³ºðàðõ³¿ áóòòÿ, ÿêà 
â³äîáðàæàº ëþäñüê³ ö³ííîñò³, à ñìåðòü ïîÿñíþþòü çà äîïîìîãîþ ìåòàôîðè 
óíèç [17, ñ. 397]. Íàçâàí³ òðàíñôîðìàö³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî ïåðöåïòèâíó îñíîâó 
çàçíà÷åíèõ àðõåòèï³â. 
Äåÿê³ äîñë³äíèêè çàðàõîâóþòü äî àðõåòèï³â òàê³ åëåìåíòàðí³ ïîíÿòòÿ, 
ÿê “äèòèíñòâî”, “þí³ñòü”, “ìîëîä³ñòü”, “çð³ë³ñòü”, “ïîðè ðîêó” [15, ñ. 44], 
ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà ãåøòàëüò³ öèêë, à òàêîæ á³ëüø ñêëàäí³ ³äå¿ â³÷íîãî 
ó÷íÿ, ãåðî¿çîâàíîãî çëî÷èíöÿ, îá’ºêòèâíî-ðå÷îâî¿ äåòåðì³íàö³¿ áóòòÿ, 
îáðÿäíîñò³ é ³ì³òàòèâíîñò³, â³÷íîãî ïîâåðíåííÿ òîùî, ÿê³ òåæ ïðîÿâëÿþòü 
çâ’ÿçîê ³ç á³ëüø åëåìåíòàðíèìè îð³ºíòèðàìè. Íàïðèêëàä, àðõåòèï 
â³÷íîãî ïîâåðíåííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà ãåøòàëüò³  öèêë, ÷åðåç íüîãî 
âçàºìîä³þ÷è ç ðèòìàìè áóòòÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íååëåìåíòàðí³ñòü 
àðõåòèï³â ³ ¿õí³é çâ’ÿçîê ³ç ïåðöåïòèâíèìè ïðîöåñàìè êîíöåïòóàë³çàö³¿ 
ñâ³òó. 
Àíàë³çóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, ðîáèìî âèñíîâîê, ùî êîíöåïòóàëüíà ³ 
ìîâíà êàðòèíè ñâ³òó º äèíàì³÷íèìè ôåíîìåíàìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó 
ïðîöåñ³ áåçïåðåðâíî¿ çì³íè, äîïîâíåííÿ òà óòî÷íåííÿ.  Íà íàøó äóìêó, 
ïðè÷èíà  ïîñò³éíî¿ äèíàì³êè  êîíöåïòóàëüíî¿ òà ìîâíî¿ êàðòèí ñâ³òó 
ïîëÿãàº ó áåçê³íå÷íîñò³ áóòòÿ òà íåçàâåðøåíîñò³ ïðîöåñ³â ï³çíàííÿ. Ïðîòå 
ñë³ä äîäàòè, ùî çì³íè ô³êñóþòüñÿ ïåðø çà âñå â êîíöåïòóàëüí³é êàðòèí³ 
ñâ³òó, à ïîò³ì ó ìîâí³é, òîáòî ÊÊÑ º á³ëüø äèíàì³÷íîþ, í³æ ÌÊÑ. Òîìó ó 
âçàºìîä³¿ êîíöåïòóàëüíî¿ òà ìîâíî¿ êàðòèí ñâ³òó ñàìå ïåðø³é íàëåæèòü 
ðîëü ³ìïóëüñó.  
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñâ³ò íåâïèííî íàêîïè÷óºòüñÿ, 
ÊÊÑ ³ ÌÊÑ ïîñò³éíî óñêëàäíþþòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³ é ó ðåçóëüòàò³ 
ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ãëîáàë³çàö³ÿ é óí³âåðñàë³çàö³ÿ, 
ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðà, ùî ïåðåòâîðèâñÿ íà êîìóí³êàòèâíèé ôàêòîð, 
ñóïðîâîäæóþòüñÿ òåõíîëîã³çàö³ºþ êîìóí³êàòèâíîãî ïðîñòîðó ³ çäàòí³ 
³ñòîòíî çì³íèòè ÊÊÑ òà ÌÊÑ ó íîâîìó ñòîë³òò³.  
 
THE WORLD PICTURES AS THE BASIC NOTIONS OF COGNITIVE-DISCURSIVE 
LINGUISTIC PARADIGM 
N.V. Tatsenko  
The paper examines the specific character of conceptual and language world pictures of 
linguistic culture. The definitions of conceptual and language world pictures as the results of 
people’s categorizing activity are given, their interrelationship is established. The processes of 
categorization and conceptualization as universal cognition acts are distinguished. Archetypes as 
primary concepts necessary for the creation of conceptual and language world pictures are 
analyzed.   
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